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URT INDK P 
1 6595 Afia Fiatun P 
2 6596 Afif Nur Ihsan R. L 
3 6716 Afwan Ridlol Maula L 
4 6674 Adam Sakti L 
5 6719 Ahmad Nur Fauzi L 
6 6676 Akhidatul Warda P 
7 6762 Ana Firnanda Saputri P 
8 6724 Anis Fitria P 
9 6683 Ayu Kusumaningsih P 
10 6636 Bayu Lekso Supriyono L 
11 6727 Bella Nurviani P 
12 6611 Dwi Heri Haryanto L 
13 6566 Eni Safitri P 
14 6617 Hera Yuliana Safitri P 
15 6648 Inzadda El Syarif L 
16 6649 Iqbal Pranata L 
17 6619 Istiatul Afifah P 
18 6578 Jalal Suyuti L 
19 6572 Jalu Siswanto L 
20 6498 Khoirun Nisak P 
21 6736 Laila Nur Waqidah P 
22 6815 Lutfil Hafidh L 
23 6817 Mustofa Ahmad Darussalam L 
24 6701 Nawang Rezza Saputri P 
25 6744 Octavia Wulandari P 
26 6746 Putri Sulistiyoningrum P 
27 6706 Rifki Ariyanto L 
28 6828 Riskayati P 
29 6628 Riza Asih Eka Priyani P 
30 6786 Rizal Miftahul Huda L 
31 6787 Rizki Abdullah L 
32 6709 Salsabila Nur Safri P 
33 6710 Setyo Puji Rahayu P 
34 6712 Siti Kotimah P 
35 6751 Tarisa Angelina Haryanto P 
36 6671 Wati Tri Utami P 
37 6796 Zahra Nesya Brillianca P 
38 6757 Zana Nur Feftiana P 
    Jumlah :   
 
  




1 6838 Agus Khuddori 
2 6839 Ahmad Jazuli 
3 6840 Ahmad Mujazin 
4 6841 Alef Kurniawan 
5 6842 Alfiyyan Tirta Ulya 
6 6843 Aliyah 
7 6844 Ana Farichatus Sania 
8 6845 Anggie Nur Aliffah 
9 6846 Aryati Lubna S. 
10 6847 Atina Himatul Ulyana 
11 6848 Erlyn Tiara Maharani 
12 6849 Faydhul Ayi 
13 6850 Feby Hilyatut Taqiya 
14 6851 Hafi Dzotussa'ada 
15 6852 Luluk Hidayati 
16 6853 M. Ashif Izzul Haq 
17 6854 Mafis Jihan Furaida 
18 6855 Muhammad Ilham Akbar 
19 6856 Nabila Inayatul Maula Abida 
20 6857 Nailis Syafaah 
21 6858 Nisa Rahma Aulia 
22 6859 Nova Amanda Syfawati 
23 6860 Rif'atul Azizah 
24 6861 Rizky Maulana Mubarok 
25 6862 Saefulloh Robih Farid 
26 6863 Safa Nailah Salsabila 
27 6864 Silviana Laila Antani 
28 6865 Siti Eristiana 
29 6866 Syihabul Albab Al Mutayyam 
30 6867 Uma Durotussalma 
31 6868 Ziana Hikmah Aulia 
















1 6974 Ahmad Fauzi 
2 6975 Ahmad Zuhad Abdul Hakim 
3 6976 Alif Dhafin Rama Putra  
4 6977 Annisa'atul Chibtiyah 
5 6978 Ariani Nur Oktavia 
6 6979 Bachtiar Ibnu F. 
7 6980 Bima Dzaky Febianto 
8 6981 Defa Putri Kamila  
9 6982 Delta Ayu Renitasari 
10 6983 Farida Putri Ayu Mardiana 
11 6984 Fina Alfiani 
12 6985 Fitria Eka Sastri 
13 6986 Hamid 
14 6987 Hikam Ainur Rofiq 
15 6988 Ilyas Nabil S.  
16 6989 Liya Fauzul Muna 
17 6990 Luthfi Choirun Nisa 
18 6991 M. Rofiq Fatoni 
19 6992 Muhamad Zaenal Arif 
20 6993 Muhammad Hasan Bachtiar 
21 6994 Muhammad Nur Faizin 
22 6995 Muhammad Rifqotunniam 
23 6996 Nila Rina Ahni 
24 6997 Nur Hidayatus S. 
25 6998 Raditya Rizki M. 
26 6999 Retno Andreyani 
27 7000 Rima Fatmawati 
28 7001 Rina Septiana 
29 7002 Sahal Hanafi 
30 7003 Salsa Habibah 
31 7004 Sarmila 
32 7005 Septi Wulandari 
33 7006 Siti Rofi'ah 
34 7007 Sofia Anida Kusuma 
35 7008 Ulya Zakiyah 
36 7009 Wahyu Prasetyo 
    Jumlah : 
 




1 6273 Afina Cahyani 
2 6318 Ahmad Amin Fathul Huda  
3 6231 Ahmad Khusnul Adib 
4 6448 Akbar Nur Romadlon 
5 6192 Alsandi Ramadhan 
6 6409 Amin Hanafi  
7 6236 Asa Ni'matus Saadah 
8 6197 Aulia Hasanah 
9 6129 Bahrina Muhibbaturrohmah 
10 6279 Dani Bayu Anggi Saputro 
11 6331 Dimas Alferdi 
12 6283 Dimas Ardiyanto 
13 6332 Dimas Dhany Setiawan 
14 6461 Fadhilatul Khasanah 
15 6413 Fadilla Permata  
16 6203 Fanni Azzatun Ni'mah 
17 6416 Feri Setiawan 
18 6336 Firdaus Khotib Quzwain 
19 6137 Gita Pebiana Mawarni 
20 6245 Haniatussa'diyah 
21 6465 Hidayatul Ani Ainiyah 
22 6337 Ifa Farkhati 
23 6289 Iqbal Syarif Muafan 
24 6420 Khikmatul Lailati Azka 
25 6379 Lilik Antika 
26 6347 M. Adi Nur Pratama  
27 6251 M. Bahrul Ulum  
28 6211 Muhammad Arbaz Syanif 
29 6297 Muhammad Zidninnajah 
30 6389 Nurul Khoiriyah 
31 6483 Rincatun Nayssa  
32 6484 Rofiqotul Maghfiroh  
33 6355 Septi Kurnia Rahayu 
34 6394 Septiani Putri N.P 
35 6223 Siti Sarofah 
36 6263 Sumiyati 
37 6397 Syarif Hidayatulloh 
39 6227 Widya Sinta Aryani 
40 6228 Zakki Mubarok  






A. Identitas Diri 
1. Nama   : Nur Aliyah 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 06 Mei 1991 
3. Alamat Rumah  : Ds. Kuworon Rt 02/06 Gubug Grobogan 
4. Handphone  : 087717369410 
B. Riwayat Pendidikan   
1. SD N 04 Kuwaron Gubug Grobogan lulus tahun 2003 
2. SMP Muhammadiyah Gubug Grobogan lulus tahun 2006 
3. MAN 01 Semarang Lulus Tahun 2009 




Semarang, 2 Juni 2016 
     Yang Menyatakan, 
 
 
Nur Aliyah 
NIM: 093111090 
